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 1 1801025474 NESYA YUMNA RIZKIANA  74 85  75 70 B 76.70
 2 1901025005 FIDYA RINDA ANNISA  80 82  80 80 A 80.40
 3 1901025014 SAFIRA AZZAHRA  74 83  75 75 B 76.30
 4 1901025028 ULFAH LUTFIAH  80 85  80 85 A 81.00
 5 1901025040 LUTHFI KHOIRUNNISA  84 85  85 90 A 84.70
 6 1901025047 DARA DWI KHALIFATULLAH  84 85  85 75 A 84.70
 7 1901025052 OKTAVIA  84 85  85 90 A 84.70
 8 1901025064 MEISY ARYANTI PUTRI  76 82  78 75 B 78.20
 9 1901025069 SALSABILA EKA PUTRI  80 84  80 80 A 80.80
 10 1901025076 NOVI OKTAVIANI  80 84  80 80 A 80.80
 11 1901025079 RETNO FADILA PRATIWI  80 82  80 75 A 80.40
 12 1901025100 PUTRI CHAIRUNNISA  76 83  78 75 B 78.40
 13 1901025103 RAHMA AULIA AZZAHRA  84 95  85 75 A 86.70
 14 1901025114 TRESNA NINGSIH  84 87  85 75 A 85.10
 15 1901025136 YUNIARSI TUTIANA  80 85  80 85 A 81.00
 16 1901025151 SAHLA WENY TRIANNISA  84 88  85 80 A 85.30
 17 1901025160 ALFINA FAJRIYANTI  82 83  83 82 A 82.70
 18 1901025163 ERVANDRA OKTARIANTO  84 88  85 90 A 85.30
 19 1901025172 NISA AZKIYA  82 82  83 80 A 82.50
 20 1901025175 SHOFI AMALIA DWI NASTITI  81 95  82 75 A 84.30
 21 1901025187 TASYA HUMAIRA AZZAHRA  84 92  85 80 A 86.10
 22 1901025199 AFIFAH HANDIAR  80 85  80 75 A 81.00
 23 1901025211 MARIA INDRIASTUTI  82 95  83 75 A 85.10
 24 1901025220 HURIYAH APRIDA  84 88  85 90 A 85.30
 25 1901025232 TANIA FEBRIYANTI UTAMI  84 88  85 90 A 85.30
 26 1901025235 ZAKIYAH CHOIRUNNISA  80 82  80 80 A 80.40
 27 1901025244 RIMA WIDIANTI  80 83  80 80 A 80.60
 28 1901025247 NURIL MILLAH KARIMAH  81 83  82 80 A 81.90
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 30 1901025270 TIARA FADIA HAYA  84 88  85 90 A 85.30
 31 1901025271 AZRINA PERMATA KUNCONO  81 85  82 75 A 82.30
 32 1901025280 DEA SALMA FEBRIANI  78 86  80 80 A 80.60
 33 1901025282 CINDY NURAZIZA SUHENDRY  78 88  80 70 A 81.00
 34 1901025306 NURAULIA SYAHARANI  81 89  83 80 A 83.60
 35 1901025307 AULIA SYAFAAH  80 85  80 80 A 81.00
 36 1901025316 RERE DIYAN PERMATA  84 84  85 90 A 84.50
 37 1901025330 NOVITA SARI  84 88  85 90 A 85.30
 38 1901025367 ALFIAH AULIA PUTRI  80 83  80 80 A 80.60
 39 1901025376 SYIFA CAHYA MUJADDIDA  82 82  83 75 A 82.50
 40 1901025379 NOVI INDRIANI  82 85  83 85 A 83.10
 41 1901025403 FEBIYANTI TIARA SUCI  80 82  80 57 A 80.40
 42 1901025412 NURUL FADILLA  84 88  85 90 A 85.30
 43 1901025415 ANANDA KURNIA CIPTA  82 88  85 90 A 84.70
 44 1901025438 ALIFIYAH FARAH AFIFAH  55 86  70 90 B 68.70
 45 1901025447 RATU DIANA ROSWATI  84 86  85 90 A 84.90
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